














1 は じめ に
｢産業!_'(i-命が手作ツ三の機械化 であ ったの
に射 し,今回 の コ ン ピュー タ革 命は人冊の
知 的lii動の機械化 であ り, 自動lLJiがび く能
力をjif,i_させたよ うに,頑脳 の働 きを泣退
さセ て い く恐 れがあ るO そ こで我 /Iは知的
教否の核心 と しての罪放 ･放草薮 群の意義
につ いて改 めて見出す必&.･があ るO｣ と帖
竹垣yj氏 (Lj放教会庄)が Lj数教学 会誌 (
1994,76巷邦 2号) で述 べて い るO
このよ うに訂放 ･数学叔 If等の人JLi]形成 の
北本 と しての役割 か ます ます正光'･にな って
きたO lLliD62年 に 口数教 の節放Dl11妹特別
lU!.)丑委fl会 が発表 したデー タによ って r37
敗が桃 い｣ とい う子 ど もがLrLiJ印 5 1年 に比
べ各学年 と も捜ノ)L]して いることがわか った｡
これ は阻 った ことで あ ると,ET].う｡ この結Et':
の原因 は何で あろ うか ｡
今 までのTJ･u(･放学数百 は受験舶 iI‖こJm
つため に与 え られた聞,題をで きるたけ速 く
Lll招省 の意 図 に沿 った一つの正 しい答 えに
到達 す ることが El標 であ り,数学挑 いの原
凶 の一 つで あ った｡
これでは,子 ど もに と って は受 け身 であ
り,学 ぶ とい う意欲 が沸か ないであろ うO
そ こで受身 で はな く,手 ど も白身か諜HBを
見付 け,解 決す るとい う学 習の体収 が興味
や恥 じ､を引 き出すで あろ うと考 えて.課皿
学習か中学校 に登場 したo
Lか し.子 ど も白身 が滴 切 な諜HBを見付
ける ことがで きるであ ろ うかo言 うのは易
しいが割 EHま凶桝 であ る. そ こで教師 は多
相 なmRBを舎んtiL?,正1をは示 して,その場
血の中か ら子 と もた ちにい ろいろな諜EBを
見付 け させ るよ うな手立 てを#J･え ることが
必要 で ある｡
I-49-
例 えば ,子 と もに1-'rHjihを作 らu･f～口 の
ru日'誠｣･ ｢～ さんのIuH'Hiを&:(こしたruJ㍊｣
な とと紹介 し. そのlHJ,rLiのh･'rJ決 に向か うの
であ るo Lか し, これはIuLB]J数師の手 の平
の｣_で (-と もた らはいろいろ学'B して いるこ
とにな るo この手の平 は広 いは とよいか, そ
nをliこげ るため にはみ帥 白身が研眼 をfl等まtl
けjいざな らfJい｡
こ うJ5'えて くると.弧題字 'IVJとい って も.
結局は｢多相 な聞題1折口｣の設'jlを ど うす る
かかrLl日仏とな るのであ る｡
我 /Jの.LTiH-1Jlの,riLI｢課題'-;.'･門 の教材L371発｣ と
い うの はこの よ うな ことを意 味す るのであ るo
これか ら述 べ る,q体 的 な例は, これ まで述 べ
たこと,上り少 し狭 い意味 の誹JliLiであ るが,,-:a
,-d草･t-/として このよ うな例 も過2/Lで あ ると考
える｡
これ まで述 べて きた訊,雌羊 智 とは少 し5-日Ll
るが'tI,成6'lLi2月か ら3JJにかけて文 部'Eが
小学校 5.6fliJi約 32.000人に別 して行
った テ ス トの一部を入 手 したので. それにつ
いてL 卜触 れてお きたいo その中に は今 まで
よ くf]に触 れ た
次 の.日;丁を して.答 えを口 の中に;I_き
ま しょう｡
(I) 5/6×Lt/9 (目 口
( 2) 2/ 7→-3/Ll (2) □
(3) 3/5×2/5÷8 (3) ⊂コ
とい うもの もあ るが (こjいま1 1咋ji;J'の テス
トと比性す るためにあ るもの と.L.n.う｡ ),吹
のよ うに新 しい スタイルのnul/TliBがあ った｡
1 8
みと りさん は, 2-lT- の 計 ;丁を して,吹
6 9
のよ うに答 えを まちが えて しまいま した｡
r一一~~~~-~~~~~~~~~-~~~~I
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: 2- ÷- --
6 9 16
答 えかまちが ってい ることを教 えて あげ
1 5)0 -
るの に,つ ぎの① か ら④ の よ うなや り-JJ-が
あ ります｡
8 3
(Dわ る数 の- と柵 の -をかけ る.
9 16
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③ わ る数 の-は 1J:り小 さいので,
(J
l
蘭 はわ られ る敗 の 2- J:り大 き く
G
な るはす だか ら. それを椛かめ る o
l 8
④ もういち ど2- --を引訂す るo
G C)
(1)みと りさん に,答えが まちか って
い ることをかん たんに数 えてあげた
い と.JLtい ます. あfLtたが い ちばんldj
ってみた いや り方 のFTl7rl;をロ のLHこ
て),pきま しょう｡ 石=号□
(2)あなたが. その次 に仙 って みた
いや り-JJ-はと九です か｡ その各号 を
口 のlPに.tljきま しょうo 花:号□
この J:うなnuI比 は これまで になか ったJl
うに.U.ラ.意欲的なrLlHuBであ る.私 の師答
は③ がIFLxもよ く② ,① ,④ の順序 であ る｡
しか し,別 な意見が あ るか も しJllJ:いoi占
発 な意 見が起 る ことをJyJ'(!jしている.
つ いで,次 の よ うなrtuEBもあ った｡









このJL17f辺にたい してはす ぐつ きのよ うな胤




このlH目迎は ｢凹fEJ形 アイウ工を 2つdLzへて
できるD｣ とあ り, これを 2つの図形が くっ
ついている見 るべきか とうか｡｢5mのテー
プを 2つに分けます｡｣ とい うときに.Oln
と5m. 1mと4m,･･-･. 5mとOmのよ
うにOmと5mも分 けるLIjに入 ると考 える ｢
















2 課 鮎 と授業の7J一針
与え られた誹題 を ｢凹Flj形 ∧BC[)で.










ないと卿味 も関心 も示 して くれず,教師
の一方的な言lY,我 にな って しまうO これで




四fq形 ABCDが正方形の崎 な らできるであ
ろ うと考え.時間の許すか ぎりしっか り考え




における言Lrt価の机点 について も付 け加えてお




':rc 'B は ,坤 に つ い て :
全仏.ihlg
?.-･久
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がIlLめてでてき/こ｡ H p H
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